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Figure1.  Ferroelectric stability of SrRuO3/PbTiO3/ SrRuO3 capacitors. Energy difference ΔE 
per PbTiO3 perovskite unit cell between the FE and PE state as a function of the in-plane lattice 
constant a. Open and closed symbols are for TiO2-and PbO-terminated films, respectively (circles, 
m=2; triangles, m=4; diamonds, m=6; pluses, m=∞,i.e.bulk). 
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